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o OfiCIAL
DEL ,
MINISTERIO DEL EJ'E~crrO
Cjrctdar.Excmo. Sr. : Ea cumpli.-
miento a 110 diÍtp~to en la real M-
den de la PresideDcia del CoJ*ljo
de MiSlistrOll de 17 ~ Hlptíemme .,
en la d~ e3ot.e MinÍ4terio de 16 de DO-
viembre <ka corriente año. y viltOll
lQ1 informee emitidOll por el CeDe-
raD. Gobernador mi:litar de Segoria.
en WocíQnUl de COai.iMrío resio de
la Academia de Artiller1a. el lley
(que I/iOl guarde) ha tenido a bi.
c~ncedier el .reinereso eIl la meoci~
nada h:adoem.ia. c o m o a1fb~
a.l~<lI5. o a.lumn~ dd afio que es-
tuvleron· cure.aado el 19 de febr...
..n't.imoo, a. loa eeñorea que fi¡uraa ea
la ~i..ente relación, tocJo. lo. aaa-
les Be hallan compre:ndioo.eo tu
citadas dÚtpOe~ionea.
D. A11JfOIl$O oMart1nez Aguilar.
" Fernando Castella'n06 P6rez.
11 Federico Go.nz&lez de Quuo.
)' JeeÚlS Carrera Cejudo.
11 Francisco GonzlUez Arizmeadi.
11 Guillermo RalDlie de Ayre1for y
Rosse116.
jj José Pardo Ochoa.
1I Fernando F emindez España.
11 EJadio Mille Villelga.
" Enrique Le6n Orts.
1I José Echevarrkl. Rom'n.
11 Fernando Botella Meliin.
• Ecnrique Botella Melito.
" Miguel Cuartero Larrea.
" Buenaventura. Osset Rey.
)j Fnwdsco Lqpez Pueira.
" Fernandl> de I!luí e Ivís6ll.
11 Igwacio J iménez Martínez de Ve-
Ilasco.
D Manual' Arjona BrieTa.
JI F eroa,p,do Benjumea Vbquez.
» Guillermo Marín Del«ado.
» Angd Núñu la'lesias.
» Antonio Urioste Haya.
» J()fl~ And'Újar E~no.
» Juan ~onera Andrés.
» Fem.aodo Garda de la Cueva.
II Al1.fo.nso ~Il%!lez-Collde y ck·BCII'.
beSn. .
» Jesús Ramón y:a.o.rique, UrM.
» Rafad' N6ña Fagoaga.
JI Y:u.n~ Rabassa de Castro.Se50r...
ACADEMIA DE ARTILLEi.IA
REALES ORDENES
ALFONSO
8ecreW'fa.
Circular. ElDCmo. Sr.: Vista la
i'!llStanda proonovida por D. J0lI1! Re·
lanz6n, en sÚlp1ica de que a su hijo,
el ex aH~r~ alumno de la h:a<ie·
mia de Artillería D. J~ Relanz6n
y Garda Criado, s.e le conceda el re·
ingreso en la mencionada Academia,
el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta.
lae rU()II16!1 que en aqul!lla se aoo·
cen, la ciroull~tanda de qu~ el re·
feTidl> eX alférez, siendo el núme.ro
uno de su ¡promoci6n y abaouderado
de la Academia, cumplió sus debe-
res mi·litare6 manteniéndoee al lado
de sus jefes y ajeno a la preparación
d~ movimiento de indi«iplina deol
18 de diciembre, y en ate.lci.6n al
f¡¡.vorahle informe emitido ,por el Go·
bernador militar de Segovia, en fual-
done!! de Comisario regio, ha teni-
do a bien aoced'eT a lo sclicitado por
el recurrente, conce-diendo el reiu-
gre50 en 'la Academia de Artillería,
como tal}. alférez-aJumno, a D. José
R61anz6n y Garda Criado, en las
mismas condicione9 que detexmiAna la
real arden de esta feaba para 'el de
los ~=06 que la mÍ6J1la ~om­
prende.
De real orden io digo a V. E. pa-
ra fiU conocimiento y d~máe efec-
tos. Di06 guarde a V. E. m'lld\06
añoos. Madrid 30 de diciembre_ de
192 9.•.
.~ PrealdCll!e del e.-jo de~
lLIGUJrL P:lI.uro DIt RlnJu,. T O~A
(De la GOClta núm. JÓ2.)
dici~bre de mil n·oyoci~tOll nintÍr-
nue'Ye.
Núm. 2.655.
De acuerdo con Mi Consejo de Mi·
nistro",
Vengo en admitir la dimi6i6n que
del cargo de Gobernador dvin de la
provincia de Cáceres Me ha pre.sen-
tado D. José Garda Crespo.
Dado en Palacio a veintisiete de
diciembre de m.j.1 novedentoos vei<nti-
nueve.
El Presidente del Coutela de :a,riniatro.,
MIGUEL PJlU(O DE RIVEJlA y OJlBA.'fE]A
REALES DECRETOS
PARTE OFICIAL ...
-
NrJ".. 2.658.
.De a.auerdo COlll Mi COll~jo ~ Mi-
nistros,
".el18'o en nombrar Gobernador ci-
vil de la prorinda de Ciceres a don
Carlos L6Ipez de Lamela y D'.In.r~
;ras, coroncu de Caballería.
Dado eA P.acío a ~tí6íete de
"
El Presidente (lel Coll8lljo de KiDiat:roe.
MIGUEL PlUMO DE RIVEltA y O:u.ua]A
ALFONSO
ALFONSO
De acuerdo coa. Mi Consejoide Mi-
nistros, • .
Vengo en admitir la dimieí6n que
del C&r¡-O de Gobernador ciTia d~ la
provincia de Allomma M~ ha pl"esen.
tado D. Carlo. PaJamca y Mart1nez·
Fortún.
Dado Q Palacio a veinti.iete de
diciembre de mil novedent04l veín·
ti.nueve.
© Minister O de Defensa
.'
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Señor..••
D. Rafael CeobriánCañas, dd Go-
bierno militar de Menorca, a la Ca-
pitanía. genera.l de la quima región
(voluntariQ) .
D. Juan. Seguí AlmuUU'a, que ha
cesado en. el cargo de Agregado mi-
litar ~ ].u Embajaóas de París y Bru-
:loeGS y lt1racíonell -de kt Haya. y Berna,
a. disp_Q.ni~le ..~ Ja l?!ime!a re.gí6n.
RELAClON QUE Sil: Cl'rA
T,enientea COroneles.
Circu1ac. ·Excmo. Sr.: El Rey (que
Dio~ guarde) ha, tenido a bien dis-
poner que los jefes del Cuerpo de
Estado Mayor rela.cionacios a conti-
nuación, pasen a. servir los destinos
que a cada uno se le seiíala.
'De real orden lo digo a V. E. pa-
r,a. su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de .diciembre de 1929.
A.mJAJlAZ
D. Romána Ayza 'y Vargas Machu-
{:a, Barón de Tor~oYe, de disponible
en Tetuán, a l~ .C:lIpitanía. general de
la. quima región. (F.)
D. Miguel Galan~ ~dil, de re-
emplazo voluntj.fio en la. primera re-
gión, a. fa primera btigada. de la dé-
citna di'Visi6n y eecre.tio'l'io del' G()o'
bier~ mIli~ !te Jaca. (F.) ..
D. Lot'e~nrniMe~ B4guena, de
reemplazovolunta.tiÓ en la primera
región, a la. tegundi brigada de la 14.-
división y eecI"etarío del ~o.bierno mi-
litar de Salama.nclL (F.)
'D. Antonio Fernánc1ez de Rota'Y
Tourna.n, que ha. ca.USlI.<lo ba.ja. en la.
Es.cuela Superior -de Guerra, a. exce-
dente con todo el sueldo -en la prime-
ra región, con arreglo a la rea.l orden
de 16 de diciembre de 1926 (D. O. nú-
mero 284)~'
Madríll 30 de diciembre de 1929·-
Ardanaz.
VUELTAS AL SERVICIO
Seflor Capitán genera'l de 11lI primera
región.
Selior Interven.tor general del ,Ejér-
cito.
Dirección general de Preparación
de Campa11a.
Excmo. Sr.: Conforme a lo soli-
:citado por el .auditor de briga.da don
FranciSlCo Xavier Dus.met y Arizcun,
stfpoer¡¡.umerario sm sueldo en es. re-
gión, el Rey (.q. D. g.) se ha servido
concederle la. V'Uelta al soervicio' ac-
tivo, debiendo, no obstante con:ti-
nuar en ·la. referida ~ituaci6n hasta
que le correB4;loooa ser 'Colocado, con
arreglQ a lo dispuesto (lO(' el real de-
creto dti 20 de qro1ltP ¿e 1925
(C. L. núm. 275).
De real orden 10 digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efelitos.
Dios guarde a. V. E. muchos aSos.
Ma.drid 30 de diciembre d-e 1929.
Alumnoe.
D. Juan Torres Chacón.
» Alfoneo ClUltro Bocas.
Señor ...
A1DANAZ
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.l ha
tenido a bien nombra¡ ayudante de
campo del' GeMraJ jefe da la Es.-
cuela Central de Tiro del Ejército,
D. Lorenw del Villar Be.ada, aIl co-
D. Eduardo Sobrino Conde. mandante de Artilleria D. Ricardo
11 Antonio Le6n Le6n. . Nardiz Zubia, vuelto al eervicío a,c-
11 Manue.l Santiago Sánchez. tivo procedente de la eituaci6n de
') J esós Ara.cama Atauri. supernumerario ~n sueldo en esta J:e-
11 JlIlQn Parada Parada. gión. -
11 Gaspar Mira MartÍlIle~. De real orden lo digo Jo V. E. pa-
11 Enrique Laraña Leguma. ra su 'conocimiento y demás doctos.
11 Eustaquio Ayera. Rodrigu.ez. Dios gn:,;¡rde a V. E. muchos añ06.
11 Ra.fael Sáoncllez de León. Madrid 30 de diciembre de 1929.
11 Emilio Castro Boc06. AIlDAJlAZ
)) José Dorda Morgado.
11 Eduardo Butller Pastor. .Señor Ca.pitá.n general de la ·¡;rime-
11 Antonio Esponera VaI1ero de Ber- ra. región.
nabé. Señor Interv-entor general del Ejér-
11 José Fernán<iez VeIlasoo. , cito.
" losé Luis Garda Santoe. .
11 Miguel Velasco Vitini. , .
11 Alejandro Hernández Zul:uunegul.
11 J~ Pardo Pecho.
La Ax:a<temia de Artilleria COlIllU-
nicará a cada inter~a.do la orden de
reingreso y la de su ptr'f!6entsción en
ella, que &eTá con ~a antícipad6n
n«uaria para come'nzar las clues
el día 7 del próximo mes de enero.
La Dirección de la. A<:a<iemía &eña-
brá .el PLan de e6tudios,. cialtes y
pr'-cti.cae (JUIe han de realtzaree po.r
los alumn06, , al objeto de que púe-
dan comtPloeta.r las e~ña.nzaa d-eJ. se-
¡uooo semutre del OUI'SO en que !le
h¡¡'\lab3lIl ouando fuero.n baja.
A exce¡poeión de los alumnO.ll y 301-
féreces-aUumnos qU~ r~id.an en St!-
gpcia con 6\14 familias, todos to. de-
mú &erán forzosamente intunos.
La presente diSipOsid6n surtid.
oefect~ aaministrativos a partir de la
r~vista' doe Comisario del referido
mes de enero.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra BU conocimiento y de.má! efectOl!l.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre dee 19:19·
DESTINOS
DEST\NOS
Excmo. Sr.: El Rey (que DiO'S
guarde) . ha teni40 a bien nom"
brar ayudante de campo del Ge-
nera.! Go.bernador millitar de Gua<la-
lajara, D. José Castro Vázquez, al
cOOIlan<1ant~ de Infantería D. Carlos
Groízard RodríguE.'Z, con destino en
~ regimiento de ValladdlWl núme-
ro 74. "
De real orden 11) digo a V. E. para
6U conocimiento y dimlás ·efeci06.
Dios guarde a V. E ..muchos aBas.
Madrid 30 de diciembre de 1~9.
A..nAJIAZ
Señor Ca.pit4.n genera.l,de la quinta
.región.
Señor Int~rv-eontor general deJ. Ejér-
'cito. .
r i
IExcmo. Sr'.: Como resultaldo del
conCUf!lO anundado por real orden de
28 d-e noviembre próximo pasarlo
(D. O. núm. 167), para. cubrir una va-
cante de coronel de cuaLquier Arma
o Cuerpo combatiente, que existe en
la Direccción generaU. de Preparación
de Campaña, el Rey. (q. D. g.) ha
tenido a' bien dosigrua.r para ocupar-
la. al coronel de Caballería D. José
Alvarez de Sotomayor y Zaragoza,
actual1mente excedente en la primera
región. . .
De r-eal' orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimien to y demás efectos.
Dios guardé a V. E. mu.chos años.
Madr)d, 27 de diciembre de 1929.
Am1A1cu
SefiQJ' Capitán general de la primera'
legión. •
Sefior Interventor ge~l del Ejér-
cito. .
Dirección general de Instruoc1óD
y Admfnlstración.
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que los jefes y oficiales de Carabine-
ros compren¿idos en la siguiente re-
lación, Que comienza con D. Juan
Burgos Lozano y termina con D. Fe-
liciano Quiles Primo, pasen a servir
los destinos que en la misma se les
señalan.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su 'COnocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madridl ..8 de diciembce de 19<Z9.·
Sefior...
© Ministerio de Defensa
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DOCUMENTA<:ION
CircaIar. ',EX'Cmo. Sr.: Examinados
m'la EllC'Uela Automovilista del Ejér-
cito, los individuos pertenecientes al
curso de mecánicos automovilistas y
motociclista. ~undo~ convocado
por ffal orden Circular ode .2Ó de julio
último (D. O. núm. 163), el Rey (que
Dios guarde) ~e ha servido disponer
se eXtiendan las corres.pondientes li-
cencias a los que han obtenido la. ca-
lificaoCÍón de aprobado y que figuran
en la rdación que a continuaci6n se
inserta, que empieza con Ignacio de
la Cruz Ayuso y termina con Cipriano
Martínez Gato; reintegrándose con
urgencia a sus Cuerpos jos no pe~tene­
cientes a la plantilla del regimiento de
Radiotelegrafía y Automovilismo.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guar,de a V. E. muchos
al\os. Madrid :28 de didembre de 1929.
Ca/bo Severiano Ochoa Fraile, del
regimiento Infanteria Asturias, 31.
'Sargento, Benito Rieque¡ S.n¿hez&
del batallón Alfonso XII, S.
te eó la tercera f'egÍón, atiéto a la
Com.ndancia de M¡m:ia: .
D. AcustiIÍ Alonso ijonzález, de la
ComandaDCia de L\1go, a la de San-
tander.
D. Carlos Collado Perianes, ascen-
dido, de la de Madrjd·; a la de Sala-
manca.
D. Aurelio Parrondo Duque, de la
de Guipúzcoa, a la de Navarra.
D. Ricardo GÓ'mez Garda, ingre-
sado, del regimiento de Infanteria
Vad Ras, 50, a la 'Comandancia de
Guipúzeoa.
D. José Carmona Escalona, ascen-
didó, de la Comanldancia de Huesca,
a la misma.
D. José Simón '{.aluente, de dispo-.
nible en la cuarta región, al servicio
de Aviación, afecto a la <A.>manodancia
de Tarragona, a igual lituación en la
primera región, continuando al set'Vi-
cio .de Aviación y afecto a la Coman-
dancia de Madrid.
AH&cd..
D. Elay Mateo VelaSoCo, de la Co-
mandancia de Esfe¡xma, a la de Ma-. Señor...
drid.
D. Esteban Glrcía Huerga, aseen·
odido, de la de, Zamora, a la de Este-
pona.
D. Jesús Montalvo Ar6stegui, de la
Comandancia d.e Huesca, a la de Na-
varra.
D. Antonio Vallespín Terrasa, as-
cendido, de la de Alicante, a la de
Hue9Ca.
D. Felici3410 Quiles Primo, ascendi-
do, de la de Gerona, a la de Huesca.
Madrid 28 de dic:iembre\de 1929.-
ÁNanaz.
Soldado, Ignacio de la Cruz Ayuso,
del ffgimiento Radiotelegrafía y Au-
tomovilismo.
Sargento, Serafín Vera Segura, del
regimiento Infantería Castilla, 16.
Otro, F.eliciano Trujil10 Ortir, del
regimiento Infanteria Galicia, 19.
,otro, Ranniro Cavakanti Vilella,
del rtgimiento Infantería Galida, 19.
Cabo, Antonio Candil Toscano, del
regimiento Infantería Granada, 34.
'Otro, Eusebio Rueda Barriocanal,
d~l regimknto Infantería San Mar-
cial 44.
Sargento, Sebastiál10 Martínez Rojo,
DLSPONIBLES del batallón Fuerteventura, 10. .
~'?~ 'V'" Otro, Vicente Rivas Riva!, del ba-
Excmo. Sr.: En vista del escrito quoe ta116n Cal:adores Serrallo, 14-
V. E. dirigi6 a este Ministerio en 17' -Otro, F~lici~no Fernández Gonzá--
del mes actual, dando cuenta de haber lesl:, del mismo.
dispuesto el ingreso en la CHnica Mi-. Soldado, Javier EUSoe'bio Aparicio,
litar de Cienporuelos (Madrid), para del batallón Ingenieros Melilla.sufri~ la Observación reglamoentaria, !Sargento) Sim'ón Grand'e DomEn-
d . .1. C ¡uel:, del mismo. /el .capltlLn de arabineros, con des ti- Soldado, Ma,riano BonaellO' Arroyo,
1110 el!' la Comandancia de Tarragona,
D. Alfonso Pasto~ Tato, el Rey (que del mismo.
Dios guarde) ~e ha servido disponer Sal"g'ento, Marcelinq Antolln To-
que el mencionado caonitán queodoe dis- mil\o, del batallón de Ingenieros de
y Tetuán.
ponibJ.e en la .'primera regi6n y efecto Soldado, José Bravo Cornejo, del
para el percibo del sueldo, a la Co- Se A V
mandancia de tMadrid, 'Con arreglo a rvicio ocle viaci6n (Cuatro ientos)
lo prec"""tuaJdo en el artículo 18 del Otro, Tomás Lucoa Sebastián, del
-y mismo.
reglamento allrobado por 1'eal decreto Otro, Virginia de Prada Santiago,
de 1$ de maJyo de 1907 Ce. L. núme- del mismo.
ro 69) y !'tal orden de 14 de enero Otro, Manuel Alija González, del
de 1921 (.o. O. nÚ'lIl. II). Servicio de Aviación (Getafe).
'De real orden lo odigo a V. E. pa- Otro, Miguel Es>wbar Sánchez, del
ra su conocimiento y demás efectos, regimiento Aerostación.
Dios guarde a, V. E. mll1chos alíos. Sargento, Eustorgio García Arnáiz,
Ma?rid 28 de diciembre de 1929· de la Coma.ndancia de 4ltendenoeía
d~ Ceuta.
Sefior Capitán general de la cuarta M:-ecánk08 segundos de coche Ford.
región.
Selíore~ Ca:>itán general ~e la prime-
ra región y Director general de Ca-
ra.bineros.
D. Juan Burgos Lozano, de la, Di-
rección genera7, :l la Comandancia.
de Zamora.
'D. Eloy Ma.villa Lafarga, de ayu-
dante de campo del General inspec-
tor, a la Dirección general.
,D. EHas Ram~ Femández, de la
Comandancia de Almería, en comi-
si6n en los Colegios, a los Colegios
para efectos administrativos, conti-
nuando en comisi6n en los mism~.
,no Juan Cueto Ibáñez, de disponi-
ble en la sexta cegi6n, afecto a la Co-
mandanda ocle Vizcaya, a la de Al-
mería.
Capia...-
D. Julio Molera Cetbrián de exce-
dente en la sexta región, ;{{ecto a la
Comandancia de Guipúzooa, a activo
a la misma Comandancia, ~ontinuando
en cO'!11isi6n en la Delegación regia
de la cuarta zona (San Se~a~tián).
D. José Gonzalo Garcillán, de la
Co.mandancia de Málaga, a la Secre-
taría de la quinta Subinspección (Má"
laga).
, 'O: Ricardo Perla Fernández, de
excedente en la segutllda región, afec-
'to a. la Comandancia de Se\"illa, a ac-
tivoa la de Málaga, continuando en
cO'!11isi6n en la, Delegad6n regia de
la tucera zona (C6rdoba). .
D. Francisco ~endQ%a Mera, de la
Comandancia de Badajoz, a la de Má-
laga.
D. Ramón Lópeoz Moreno, 'scen-
dmo, de la de Huelva, a la de Badajo!:.
D. José Jareflo Hernállldiel: Vaque-
ro, de la Comandancia de Cáceres, a
la de Badajoz, continuando en comi·
si6n .en los Colegios.
D. Enrique de los Ríoz Astigarra-
ga, de excedonte en la octava región,
afecto a la Comarud~ncia de Asturias,
a la de 'Cáceres.
D. Enrique Galv4n Garda, ascen-
dido, de la Comandancia de Madrid,
a la de Santander.
,D. J oa,quín Merino Pérez, ascen-
dido, del servicio civil del Ministerio
de Hacienda, afedo a la Comandan-
da de Madriod, a igual situaci6n y afec-
to a la mi&ma Comandancia.
Tenie¡¡.tel.
D. Angel Castaño Gutiér~ez, de la
Comandancia de Valencia, a la de Ma·
drid.
D. Nicolás Gámez Garnica, de la
ge Málaga, a la d~ Valoencia.
D. Tomás Alonso Valdés, de la de
Vizcaya, a la ,de Málaga.
(O. Claudia Sarmiento Angulo, as-
cendido, de la de Navarra, .. la de
Vizcaya.
D. Luis de Pereda Aquino, de la
de Algeciras, a l'l de Huelva.
D. Florencio Conde 'Ga«n, de la
de Huelva, a la de Algeciras.
-D. Luis Ruano Beltrán, de dispo-
nible en la priml:ra. región, en l'a. si-
tuación b) del servicio de Aviaci6n,
a la Comanlliancia de Hl1elva.
D. Manue.1 Subirana Vicente, de la
Comandancia ¡fe Santander, á ex<:eden-
© Ministerio de Defens
JULIO DE Alu>ANAZ
general de Carabine-
genera.l de la. segundaSeñor Ca'Pitán
región.
Señor Director
ros.
Excmo. Sr.: El Roey (q. D. g.) se
ha servido C'OC1ceder el retiro para Gau-
efn (Málaga), por haber cumplido la.
edad reglamentaria para obtenerlo el
día 1'4 del mes actual. al teniente ~­
rinel de Cara.bineros (S. R.), akcto
a la Comandancia del expresado Cuer-
po en dicha provincia D. Juan Ren-
don Sanjuán; disponiendo que por fin
del mes actUa.l, sea. dado de bªja. en
el Cuecpo a que pertocnoce.
De real orden lo digo a-V. E. pa-
ra Sil conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E.. muchos afiOI.
Madrid 28 de diciembre de JS)29.
A:aDAJ"'z
Seb Director general doe Cara.bine-
rOl.
Sefior Capit!n ¡e1llerlÚ de la. segunda.
I regi6n.
SefiOll' P!'esidente d.el Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina.
R>ETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) te
ha lerVido dispone.- el retiro pua Gra-
n¡da y Maodrid, re'Pectivamente. del
teniente' l:oron.el de la Guardia Civil,
otn reserva, y c¡pit!n (E. R.), tam:"
bién en reserva,· D. Francisco Amat
Garcia y D. Manuel Valiente L6pez
Hermoso, 'Por haber cumplido 1l1o edad
:para obtenerlo en el mes actual, dis-
poniendo, a.lpropio tiempo, que por fin
del miSllllo sea.n dados de baja en el/,
Cuerpo a que pertenecen.
De r=1 ardeR lo digo a V. E. pa-
ra su conocim.iento y demás efecto.s.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madri'd 30 l1e ,áiciembre de 1929.
AJmAlfAZ
Señores Director generat de la Guar-
<lia Civil, Presidente del Consoejo
Supremo del Ejército y Marina y
Calpitán general de la primera re-
gi6r..
Señor Capitán general de la s~gunda
regi6n.
Señor Interventor Ee:neral del Ejér-
cito.
-
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tidas por loa interesados. el Rey (qlX
Diol guarde), de acuerdo con lo in-
formado por V. A. R. Y la Direcci6n
general del referido Instituto, se ha
servido desestimar la petici6n de 101
recurrent~, sin que contra esta reso-
lución quepa entablar pleito conten-
cioso a'dministrat:yo, ni ningún otro.
con sujeción a 10 preceptuado en la
última parte de la soberana disposi-
ción mencionada.
De la de S. M. lo digo a V. A. R.,
para 6U conocimiento y demás efectes.
Di06 guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 28 de diciembre de 1929.
Brea, desde
Sancrilt6bal,
1929·
A1f~. (J:. Ro)
:t'enientes (E. R.)
Sermo. Sr.: Vistas las documentadas
instancias promovidas por: los licen-
Ciados de Carabineros. Lorenzo Alsi-
na Garda y F<rancisco Blanco Ruiz
Alconchel, residente, ~l primero en
Málaga, calle d.el Huerto de las Mon-
jas núm. 5, y el segundo en TOrt'e
de las Palomas (Málaga), en solici-
tud de que .se les conceda reingreso
en el expresa:do Cuerpo, con arreglo
a lo dispuesto en la real orden cir-
cular de 22 de abril último (D. O. nú-
mero 90);' teniendo en cuenta la ín-
dole de Ial\, iniracdollCs legales come-
D. Diego Sá~c:hez Moreno, desde 1
de diciembre d~ 11)29. '
D. Manuel Ario¡. Sú., detde 1 de
diciembre d~ 19129.
1.100 pesetas por 31 aijos de stnJÜ:io.
D. Juan L6pez Román, desde 1 de
diciembre de 1929.
'l''''Wc:''!'!!I j a
1.000 peseta.s po,. 30 años de lerukío.
.r-
1.300 peseta.s, por 33 años de SN'Tltcio.
D. Antonio Lan;w Lacambca, desde
I de dkiembre de 1929.
1.200 peseta.s po,. ~ aics de servido
D. Casto Froix Valcárcel, desde 1
de diciembre de 1929.
D. José Martín Perera. desde 1 de
dic~mbre de 1929.
1.,500 pesetas por 35 años de servicio
D. Mauricio Iglesias Váz.quez. desde
1 de dkiembre de 1929.
1400 peseta.s por 34 años de servicio..
D. Co IIIStantiño Docampo Il1án,
de~oe 1 de diciembre d~ 1929.
D. Ernuto CabalLero
1 de diciembre de 1929.
D. Augusto Estrada
desde 1 -de diciembre de
-aCDdoiL
,
Gato, del
y Auto-
de 1929--
1.600 peseta.s, Por 36 años de serukio
D. Fide1 Collar González, desde 1
de diciembre de 1929.
D. Román Suárez /Bellanco, desde
1 de diciembre de 1929.
motociclista
LLCEN'CIAS
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Sdior Interventor general del Ejé-
cito.
D. Juan Cabello Martínez de Es-
pinosa, desde 1 de diciembre de 1929.
D. José Iri-baren Fernández. desde
I de enero de , 930. '
Sdior Director gel1ltraJ de Carabine- ~EINGRESO EN CARABINEROS
roe.
~o. QOK a errA-,
5DO ,esetas por cinco años de efectividad
. _. I --
I Cocxwufantes.
E:Eomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), le
ha lemdo conceder a. 101 jefes y ofi-
aw. elle Carabineros comprendidos
ca la siguiente relación, que .comien'za
coa D. Juan Cabello Martlnez de Es-
-piAou y termina con D. Narciso Ca-
ro Abián, los premios de efectivid¡d,
eorrapondientes a' quiDlQuenjos y ¡nu¡-
liet.des que en dicha relaci6n le ex-
preau, por reunir In condiciones que 1.000 Pl31fal po,. 30 Mlol th 11nIino.
determiaa la ley de 8 de julio de 1921
real orden circular <le ~ ete noviem- 'l>. Antonio Hernbdu Ballesteros,
bre de 1926 C. L. núms. 275 y 4OS) detde 1 de diciembre de 19~.
7 la de 24 de junio Ce 1~8 (D. O. nú-
mero 140); debiendo percibirlos a par· sao ptlnas por ~S Mios d~ snvkio.
ti.- de- la fedla que a c¡da uno le le .
aelala. D .. ~eraoplo .Garcfa Mufioz, desde 1
De real orden lo digo a V. E. pa- de dlclemb.re de 1929· .
ra su cooocimiento y demás ef~ctos" -l? NarCISO Caro Ablán, desde 1 de
Dios guarde a V. E. muchos afios. odlc1em-t>:e de 1029·
Madrid ~ de diciembre de 19~. MadrId 28 doe diciembre de 1929.-
Ardanaz.
Sdior birector general de Carabine-
fOl.
Señar Callitán genua.l -de la. octava
ft8i6n.
Cabo, Cipriano Martínez
regimiento Radiotdegrlllfía
Jilori1WDo.
lúdrid 28 de .diciembre
Losada..
SI de atdeinbre te 1919
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el carabinero de la Coman-
dancia de O.rcnse. Amadeo Feij60
Yálíez, el ~y ('<1. D. g.) se ha ser-
vido co~derlo veintiocho día'~ de
licencia por asuntos Pf'OPios para Cha-
ftS (Portugal), con arreglo a lo dis-
puestó en la real orden circular de 5
de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden,comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. :plU"a su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añOs. Madrid 28 de diciembre 'de 1929.
Sargento. Juan CisMrol Burgos.
del batallón Cazrádores Segorbc, _t::L
© Ministerio de Defensa
'--
Sefior Ca.pitán genéral de la primera
regi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FLCACIONES '
Excmo. Sr.: Vista la inlltan'CÍa que
V. E. curs6 con su escrito de 16 de
junio de 1928, promovida pOI' el te-
niente de Infantería. (E. R.), don
'Fraruéisco Gimeno Segarra. con des-
tino en la zona de ceclutamiento y
rue.rva de Castellón núm. 22, en sú-
plica. de que le sea concedida la gra-
tificación de mando de compa1iía du-
rante los meses de abril, mayo, junio
y julio de 1925, en loe que ejerció
a.ociden.talmente el de la. primera. com-
pilfi{a . del ba.ta116n expedicionario del
regimiento Infantería Tetuio núme-
ro 45, en la zona. de Lanche, aleian-
do, como fundamento de IU petic16n,
el no haber. incorporado el capitin
de planti11& deatina.do, que contiuu6
en Tetuán 'desempeftando el cuto de>
juez ev~.y 1M reaoluciones re-
ca.fdu elll Na1ea órdenes de 8 de octu-
bre de II}27 (D. O. núm. 227) y S de
mayo de 1938 (DIO. núm. 1(2) j te·
nlendo en cuenta, que por la fecha en
que de.empe!ó el reelaimante el man-
do de la. compa!fa, debe atenerse 1&
re.olución de ta instancia a lu dis-
poaiciones vigentee en a.quel entonces;
que la ¡ratificl.:i6n de ma.ndo el UD
devengo ane~o al cargo y debe per-
ciMrlo el que en realidad lo desem-
pefta, sea en propiedad o con carie-
ter interino; que en el casO adual ~t
capitin destinado a mandar la com-
pa.fl.la, al no llegar a incorporarse por
quedar e'n comisi6n en Tetuán, no
pudo hacerse cargo evioderutemente del
manaD, ni por c.onsiguiente verificar
la entrllga del ID,lsmo; que no pu~e
t)et'cibir el expresado emolumento el
titular, en tanto que no haya tomado
posesión d~ destino que lleva la g:-a-
tificación, cuyo criterio es oe1 que pre-
side la legislación dictada sobre la
materia al establecerse en la regla pri·
mera de la real orden circular de 7'e-
copilación de 20 de abril de 1928
(D. O. núm. Sg), que la gntilicaci6n
'<le mando sea anexa al cargo que lle-
va. consigo, sin que aea. de aplica-
ci6n lo preS'Crito en 11. regla tercera
de esta última, soberana diSposición
porque hace referencia a. la ausencia,
que es caso ;diferente a la no inco:po-
mero 148), Y poc reunir las coo.dicio-· altuaci6n de lupernumerario sin suel-
ns que otD el mismo te determinan, el do en elta cesi6n, el Rey (q. D. g.) ha
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien COD- tenido a bien concederle seis meses
ceder el empleo de comandante á los de licencia. por asuntol propios paca
capitanea de la escala activa del Arma Filipinas, con arreglo a cuanto deter-
de Infantería que figuran en la si- minan los artículos 47 y 64 de las
guiente relaci6n, que principia por don instrucciones aprobadu por real or-
José Ruiz Farroata. y termina con don den de S de junio de 1905 (C. L. nú-
Manuel Prado Castro" que se hallan mero 101).
declarados aptos para el a5censo, de- De real orden 10 digo a V. E. pa-
biendo disfrutar en el que se les con- ra su conocimiento y demás efectos.
&ore la antigüedad que oportuna- Dios guarde a V. E. muchos años.
mente se les señale y quedar' dispo- Madrid 30 de diciembre de 1929.
nibles en las regiones en que hoy se
encuentran.
De real orden ~o digo a V. E. pa-
ra su conocimientto y demá5 efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de diciembre de 1929.
~.r,-,.
Seriar ...
:n * didembre ck.l9'l9
LICENCIAS
DES1'II NOS
E:x:<:mo. S~.: E1 ~ (q. D. g.) .e
ha Mrvido di~oner que 10' cabos
Marcelino Garcfa Largo, del regi-
miento de Infantería Infante núme-
ro S, D. Luí. Moreno G6mez, del- de
Le6n núm. 38, ceten en la. .ituación
d-e .. Al! eervicio del Protectorado",
por ba.ber ¡ido. baja en 12.1 Mehal-Ias
J..liti~ de Land1e núm. 3 y de Go-
mua n6m. 6, respectivamente, tei'ún
realel órdenes de la Preloidenc1a del
ConieJ<> de Ministro. (DireC'Ci~n i'e-
filen1 de MarruecOl y -Colonias), fecha
18 del me. actua.!; debiendo .er &1ta en
la próxima revista de Comiurio en
las fuerzas de ha.beres de 101 Cuerpos
a que peretenecen. ~
De rea.!. orden, comunicada. Jlor el
sefior Ministro del Ejército, lo oáigo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. mu::hos
afios. Madrid 2B de diciembre de 192~.
RElACION QUE SE CITA
D. José Ruiz Farrona;, del regi-
miento de Aiava, 56.
D. Angel AngOllto Tortosa, del regi-
miento de Cartagena, 70.
D. Manuel Morales D<Jmlnoguez del
regimiento de ctdiz, 67. '
D. Manuel Prado Castro, del regi-
miento .de Murcia., 37.
Madrid 30 de diciemtbre de 1929.-
Arda.naz.
S~ñor Jefe SuperiOf' de las Fuerz"s
Militares de Marruecos.
Sefiores Director general de Mart'ue-
cos y Colonias, Capitanes generales
de la primera y quinta regioQes e In-
terventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme '<on lo soli-
citado por el comandante de Infan-
tetia. D. Enrique Carriáñ Vecín, en
,...,
, .
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Señor Director
día Civil
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina, Ca-
pitanes generales de la sexta y oc-
ta.va regiones e Interventor general
del Ejército.
Excmo. Se.: Accediendo 'a 10 soli-
citado por el suboficial de la Guardia
Civil, con destino en la Comandancia
de Oviedo,' D. Saturnino López Gu-
tiérrez, el Rey (q. D. g.) se ha servi-
do conceder)e el retiro para Palen-
cia. disponiendo, al propio tiempo, que
poc fin .del mes actual sea. dado de
baja en el Cuerpo a. que pertenece.
I De real orden, comunicada por el
sefioc Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demá,s
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madr~' 30 de diciembre de 1929.
El Dindor~
AJrroXlo l..ouDA
general de 1a Guar-
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
e,l retiro para los puntos que se ex-
presan. en iasiguiente '«"elación de
loll 'individuos de tropa de 13. Guardia
Civil cOIDJPrendidos en la misma. la
cua.! comJe.nza con Sanrtiago Gil Ti-
món y termina coo Ed1la!rdo Sánchez
Fernándesz:, por haber cumplido la.
edad para. dbteoerlo en. el mee actuaJ,
.disponiendo, al prapio tiempo, que por
fin del millmO mes aean. dados de baja
en el Cue.t"P.O a que perten«en. .
'De ceal orden, comllnicada. por el
seftor Mini.tro del Ejército, lo digo a
V. E. para. IoU oococimiento y demál
efecto•. Dio. guarde a V. E. muchO'
&fiOI. Madrid 30 de diciembre.de 1S):a9.
la ~.....z.
AJrroKIo Lot.4Ja
"cclla .1 Il1IallJ'fl
ASCENSOS
.....~
Sallltiago Gil Timón, de la Coman-
da.neia de Cáceres, para Villanuev&
de ia Vera (Cáceres).
Victoriano Marrero Pérez de la.
Comandancia do Logrofio, p~a San
Seba.stiáll (Guipúzcoa).
Manuel Martínez Marín, de la Co-
mandanlcia de Badajoz, para Badajoz.
José Muñoz Mancebo de la Co-
mandancia de Ceuta. par~ Málaga.
Antonio Ortega Raya, de la Coman-
dancia ><k Jaén, para JaéIIJ.
Eduardo Sánchez Fernández, de la
Comandancia de Murcia, para. Barce-
lona.
Madrid 30 de diciembre de 1929--
Losada.
. ·Circular. Excmo. Sr.: En cumpli-
miento de lo dispuesto en el real de-
creto de 4 de julio de 1925 (D. O. n~-
© Ministerio de Defensa
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ASCENSOS
.........
ABONOS DE TIEMPO
~~...... ~_.-~ "Jt~
EJcmo. Sr.: -Vista la instancia-caro
'::Ida a Me Ministerio .y fOImJtlada
rr el coronel d~ Artillerla D. Rí-
Sefior Capitán gel1leral de la pnmera
región.
SeñO'l'ea Proesidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina e In-
terventor general úel Ejérdto.
PERSONAoL DE LOS CUERPOS
SUBAJ:DERNOS DE INGENIE-
ROS
JULIO DE A1lDANAZ
Sell.or Ca.1>itán genera.li de la. s~guruda
regi6n.
Sefíor Presidcmte d-el .Consejo Supre
. mo del Ejército y Marina.
Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 que
determinan los artículos 3&, 39 Y 40
del regla.mento para\ el persocal de
los Cuerpos subalternos de Ingenier<l6,
alproba.~o por real dect'eto de primero
de marzo de 1905 (oC. L. núm, 46),
el Reoy (q. D. g.) se ha servido dis-
._..r~
ORDEN DE SA'N HE&YENE-
GILDO
Sermo. Sr,,;. Vi9ta la propuesta for-
mula.da por el teniente oCoronel direc-
.tor de la fábrica. de Sevílla, a favor
odoel de igullJ empleo del Arma (le Ar-
tillerIa. en reservaeJl e~ regi6n. don
Juan Lozano Mul\oz, el Rey ~que
Dios guard~, de acuerdo con 10 infor-
mado por la Asamblea' de la Real y
Militar Orden de Salll Hermenegildo.
se ha servido disoponer &e manifieste
a V. A. R. que, romo en la situaCión
de ,res~rva se perfeccionan los dere-
chos para. lo.a distintos grados de 1..
citada Orden, y es preciso pasar a. 1..
doe' retirado para alcanzar la p~nsi6n
que &e pro¡>one, no procede pr~stat'
3.lProb1lci6n a la hecha. por el CItado
}efe de la fá>brica de Sevilla.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra w conocimient6 y demás efectos.
Dios guardoe a V. A. R; muchos afios.
Madrid 28 de diciembre de 1929.
ExéIIlO. Sr.: Vista la propuesta for-
mubda por el jefe del 'Parque de ar-
mamento y reserva de Artillería de
uta regift, a favor del teniente curJ-
nel del Arma, en situación de retirol-
do, D. Juan Jiménez Andino, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con ·10 infor-
mado por la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San Hermeneg.,.tlo,
se ha servido concederle la pens:ón
.de cruz de la citada O,.den, con anti-
güedad de 14 de agosto de 1915,
d.iendo empenr a p&cibirla 'de~de
primero de agosto del presente año,
por nO haber cumplido al pasar a la
situaci6n en que se encue-ntra, los
oaho ai)os que señala el reglamento
de la citada Orden y la ley de 20 de
junio ck 1918 (D. O. núm. 145).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conodmiento y demás ef~ctos.
Dios guarde a V. E. muchos afiM.
Madrid z8 de diciembre de 1929; I
Excmo. !r.: Conforme con lo pro-
puesto por V. E., -el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que los solda-
dos Demetrio Hidalgo Hid&lgo y Ma-
nuel ~ánche.z Morcillo, de la Coman-
danda ,d,e Arti}lería del Rif y Antonio
Pozo R3lfl{rez, de la de Ceuta, pasen
d&stinados en vacanotoe de 1llantilla. al
Grupo de Fuerzas Regulares Indíge-
nas de Ce-uta núm. 3, al que se in':or-
pora'l"án con urgencia; causando el al-
ta. y \&j& <:orrespondien~ .en la pró-
xima revista. de Comi-sa1Ío.
De r-eaoJ orden, comunicada po~ el
sefior Ministro del. Ejército, lo dige. a
V. E. para su cooocimilento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
allos. :y:oadri<L :;¡8 de diciembre de 1929.
am.-~
~ !AsADA
~fior Jefe Superior de las Fuc:rzas
·Militares .de Marruecos. .
Selíor In~eO'entor geoer&l del Ejér-
cito.
D·ESTINOS
L~~:I'?i
Sermo. Sr.: El Rey (-q. D. g.) se
ha. servildo conferir una comisi&n del
servicio para la Cóu"raca.., por el tér-
mino de tres meses y a partir de pri-
mero de enero pr6ximo, al capitán
de Artillería D. José .de b. ea.aada
Var,gaos Zúwga, de.tinado, en la. Fébci-
ca de Sevl1la, para .que inspeccione, la
faJbricaci6n del matetíal de guer.ra, qu-e
construye en dicho ,punto la Socie-
dad Espafiola de Construcción Naval,
delbiendo lJlerdbir las dietas reglamen-
tarias c~n -cargo al pre-supuesto de este
departamento.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efectos.
Dios guar.de a V. A. R. muchos afias.
Madrid 30 de diciembre de ,1929.
JULIO D1l AnAKAZ
Sefior CL1>itán general de la legunda
región.
Seftores Intendente general militar e
Interventor ¡enera! del Kj6rcito.
oo.MiLSll()N ES
cardo G6mt% A-eebo' EchnaIJla,' ~
regimiento.a pie núm .3, en lúplica ~e
abono de tiempo de servicio, el He)'
Rey (q. D. ¡,.), de acuerdo con lo in'-
formado por el Consejo Supremo del
Ejército y Marina, se ha aervido des-
estimar la petición del interes~o, de-
biendo atenerse a lo dispuesto 1>or r~a­
les 6rderr.5 de 14 de marzo de 11198
(D. O. JlIám~ 59) y 25 de junio de 1910
(D. O. núm. 141).
De real oroen lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aflOS.
Madrid 28 de diciembre de 1929.
A:JmAXA:L
Señor Ca1>itin general de la tero:era
región.
Sefior Presidente del Consejo Supre-
mo 4el Ejército y Macina.
••••"
Se~r ...
ULAClON Qm SZ CITA
D. Ca.r{os Garcfa. Antolin, del reg:-
miento-,Lanceros de E~a., 'sépti-
mo de Caballerfa. .
'D. Pedro Arechavakta Egula de:
regimiento Cazadores de Tetuán: 17.·
d~ Gabal1~ría.
D. Arturo Monné Domene-ch, der
regimiento, Drag<>nes de Numll1Ilcia,
JI.- de Caballería.
D. Ma!IJUel de Forood'a Gómez, del
mismo. -
Madrid 2B de dic~mbn de 1929.-
Losada.
ración, que sipifia falta de requi·
sito eleiKial de fa toma de POlclióCl
del C&J:go; y siendo ~ta la doctrina
IUMentada en fa real ocden de S de
mayo dI: 1928 (D. O. núm. 102), dEc-
tada en consonal)Cia con 10 diSpuelto
en la real orden circular de 20 de mu-
zo de 1920 (C. L. núm. 127), de apli-
cación a la reclamación entablada, qu~
fué ya producida en ~ mes de s~p­
tiembre.d~ 1925, aunque .uedó sin 'cur-
so, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina, ha teni~o
a· bien acceder a la solicitud del re-
currente, reconociéndole el derecho a
la gratificación de mando que solicit:..
durante el .indicado periodo de tiem~
po, por ser él a quien corresponde
pucibirla.
,De real orden 16 digo a. V. E. pa·
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS gua.rde a V . .E. muchos añós.
Madrid 28 ¿e diciemb1:e de 1929.
A%DAXAZ
Sefior ea:pitán generaol de la q~int3
cegiÓn.
Seliorell. Presidente del Consejo Supre-
m,o del Ejército y Marina. IIllt.en-
dente general MHitar e Interven-
tor genei"aJ del Ejército.
Cin:u1ar. ,Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha. servido promover
M empleo de suboficÍltl, de la es;:ala
de complemento de Caballeria, a !')s
sargentos de dicha e8C&1a que Se' citan
en 1& siguiente relación, por reunir las
condieiollles reg.~ntari8! y con acre-
glo a ·Ia real orden cil"culu de 6 de
• noviembre de 1924 (D. O: !lIÚm. 251).
De real orden, comuniclLda por el
sefior Minillltro del Ejérdto, lo digo a
Y. E. para su conocimiento y dentAs
e4ectos. Dios guarde a V. E. '1;uchos
a1ioa. Madrid 28 de diCiembroe de 1029.
El D!reotor pacaI.
AJrroxIo LauD.
I
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RETtrROS
TRATAMIENTOS
ElJcmo. Sf.: Vistas Jas instancias pr~
movidas por los sargentos de las primera
y' qujnta Comandancia de Intendencia,
Teodoro Olaverri Carrica. y Fmilio Fa-
guas Dieste, r¡t9pe(:tivamente, en súplica
de que se :es conceda el dietado de, Don,
por hallane en posesión del' titulo de in..
tructor de Gimnasia, el Rey (q. D. g.) ha·
tenido a bien acceder a 10 soIici~do, por
hallarse comprendidos en la rea·l orden
circular de 25 <k abril de Ill84 (C. L. ná-
mero 153).
De real orden, comunicada por el sefior
Ministro del Ejército, lo digo a V. E. pa-
ra su coaocim.iento "7 demás efflctos. Dios
Sefior Capitán general de la octava re-
gión.
Señores Presidente del Consejo Supremo
dél Ej ército y Marina e Interventor ge-
neral del Ejéreito.
.Excmo, Sr.: Cumplida el día 23 del
actual l~ edad reglamentaria para el re-
tiro por el coronel de IDtcDdencia, en si.
tuación de reserva. en esa regi6n, D. Fer-
nando Fontin Santamaria, el Rey (que
Dios guarde) le ha .ervido disponer el
pase de dicho jefe a la situación de
retirado, con el haber pasivo que en
sudia loe sea .efia~o pór el Consejo
Supremo del Ejército y Marino¡¡.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid ~
de diciembre de 1~90
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
SeñGr ~;e~idente del Consejo Supremo
lkl }¡,JerClto y Marina.
Seflor Capitán general de la s~ptima re-
gión.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicita-
do por el corOftel, Director de la Acade-
mía de Intendencia, D. Adolfo Meléodez
Cadalso, el Rey (q. ,D. g.), de acuerdo
con lo informado por :a Asamblea de la
R;eal y Militar Orden de San Hermene-
glldo, se ha servido disponer sea rectifi-
cada la real orden de 15 de noviembre de
1?23, por la que se le concedía la cruz de
dIcha Orden, con antigüedad. de J de
marzo de 1S):n, en el sentido de que la
que le corresponde es la de 6 de enero de.
dicho año, t~a vez que, según se du-
prende de la documentación que acompa_
ña a su solit:itud, tiene derecho al abono
~ un mes y veintisiete dtas, que en la
epoca de la concesióa DO P'Mi'eron lIer
teiUdos erí cuenta.
, De Tea.l ~rden 10 digo a V. E. para
su conOCImIento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mucitos años. Madrid :lB
<k diciembre de 1m.
Aml.uuz
RZLACION QUE SE errA
Cooaerje de tercera cIue.
Arturo Barberán Bartoli, ascendi-
do, de celador de Edifi.cios militares
de Ciudad Rodrigo (~al'c}m:mca), a
las oficinas de Intendencia de la cuar-
ta región.
Madrid 28 de diciembre- de I~.­
Losada.
D: Forancisco FralllCo Jorge, aseen-
drdo, de la I<llten<1encia. GeneraJ Mi-
litar-, a continuar en 1& miexqa.
•
Señore9 Capita!lJes generas de la
cuarta y séptima regiones y Direc-
tor genera.l ,de Instru~ci6n y Admi-
nistración.
Señor Interventor' general del Ejér-
cito. -
Excmo. Sr.: El Rey (oc¡. D. g.) se
ha ,servido disponer qué el persona.l
de la. Agrupaci6n de Conserjes y Or-
denanza.s ~ Intendencia, que se ex-
pr-esa en la siguiente :relación, pa.se a
servir los destines que en la misma se
le señala.
De real ordec, comunicada por el
seftor Ministro del Ejército, lo ~igo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
a.fios. Madrid 28 de diciembre de 1929.
la Director I-.l.
AIttONIO LoaAnA
Hermenq¡i1do EAt-eller M~, de La
Comandancia de tr0pa6 de IntendeD>-
cía. de Ceuta, al ~a tercem. CoJDaItdan-
CÍ<l (anículo ~mo). .
Poedro~i() Salu, de la ~tima
~mandaJl¿ia, a la Comandas1cia de
tropas d~ Intend~cia de Ceatao (ar-
tículo quÍlDto).
Juli.~ G6mez, de b. Ca·
m.awalW:ia de, tropas de Inundeuda.
d~ Ceuta, a la .qrtimaComandancía
(a.rUCl¡}O éptimo).
Juv~na1 lJOIr'eDte Negra,1, de la oc-
~aw. ~M1cia, a. la .Comandancia
d~ trO'jlQ& óe .IntetOd@cia de Ceuta
(artkulo quinto).
Lcuenro eaatellano Sánobe:z:, ~ 1&
tetcera Coma.uda.nci.., a la octava Co-
Ji aoo¡nda ('lllrtÍeulo séptimo).
~~ Qe~ de '1929.-
Losada.
Señor...
mi4ma R les eeiíala, iDcorPOrmdose
1011 destillaao. a Africa, eD ~l. plazo
que detenninra. la 1'e3l1 orden Clrcullar
de n de ma.yo de 19:14 (D. O. DIÚlDe-
ro loS).
De 1'Ui orden, comunicada por el
señor Miniatro del Ejérciw, lo digo a
V. E. para su con~miento y d~máa
efect06. Dios guarde a V. E. muchos
añOlSo. MadDid 28 de diciembre de ,1929
El DiredDr .....-aJ.
ADoJnO Loa.wA
.... r
DESTINOS
\
Circular. Excmo. ¡S'r.: El R~
(q. D. g.) se ha ee-rvido difrpoa¡er que
106 Ilargentos de Intenden<:ia., COU}-
prendidos en la siguiente re1aoMn.
pas.en a. servir los destin06 que en la
CONDECORACIONl;:IS'
Sermo. Sr. : ~ediendo i lo solido
ta.dope>r el capitán, con der.tino en
el parque de Intendencia de Granada,
D Ernesto Sellél8 Rivae, el Rey (que
Dios gua.rde) 6e ha servido autorizar·
le para usar sobre el unifo-rme la me-
dall-a. de plata. de la Cruz Roja Espa-
ñola, de que se ha;lla en posesi6n" con
arreglo a lo dispu¡esto en la r~l or-
den cirtular de 26 de ~t1oembre de
,1800 (C. L. núm. 18$).
De .teaol orden 10,dLgo a V. A. R.
paa-a. su conocimiento y <lemás efectos.
Di05 guarde a V. A. R. muchos años.
Mladrid 28 de diciembre de ,1929.
JUUO DE AuJANAZ
Señor CapiJtán g6!l&al de lal segunda
.región.
Señor Ca.pitán genera.l1 de Canariaa.
1ItI....... ..,.. .1II1II'
ASCENSOS
Excmo. Sr.: -El Rey (q. D~ r.) ha
tenido a. bien promover 201 dft.p~o de
aMérez de comploemento <le Iillend~­
cía .al &\I.boñcial de dicha escala de la
sección. de tropas del citado Cuerpo,
de- Tenerife, D. Cbdido Garl;fa. San
Juan. por haber&idoC~()apto
para el ~neo y reuniK' 1.. <;ondi-
ciones que determina. la real orden
circular de 7.7 de djcie~bre de 1919
(.C. L. 1l~. 489), uígnánd<1ile ~a a.n-
ti¡üe<iad· de eeta fecha.'
De real oI1den. lo <ijgo a V. E. pa-
ra su conocim1ento y ~mb efectoe.
Dioe gUJarde a V. E. muchos aliOlI.
Ma<lrid 21! de diciembre de 19:19.
poner' que el subo~cial de.Ingenieros
D. Bernardo Novélla MarI, ~on des-
tino en el Grupo de Ingenle~os de
Menorca sufra el aá4nen de Ingreso
pua Ceiador de obras militares, el
dla 15 del próximo mes de enero! ante
un tribunal compues~o por un .Jefe y
dos oficiales que deSIgnará el Jefe de
dicho Grupo.
De reall orden, comun.icada por el
señor Ministro del Ejército 10 (jigo a
V. E . .para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añ~. Madrid 30 de diciembre de 1929·
El DIndow .-al.
A1n'oJJIo LosADA
Señor Capitán general de Bakares.
-
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OPOSICIONES
Circular. EKmo. Sr.: De ,a!-
del excelentis.i.mo 8eñocr Ministro ~
Ejército, 'Se anu'!1.Cia la oposi0i6n ~'
ra' cubrir las vacantes de músicos
que se Iexpresam. en la siguiente rela-
ción, correspondientes a J()6 instru-
mentos que en la mÍlSma se í.ndican.,
la cual se vcm.ficará en el plaw de
yeinte día" a partic de la publica-
ci6.n de sta circula.r, a la que po-
dr& coocunir loe iDdividuos de la
clase mi.li!lalr y dril que 10 déIeeu.
y «Únan las cOlDdici.clcef y circun.
taDciaa peonona1es Waidae en 1..
dispc.icloOea vigentes.
Las soliOÍitant~ dirigirb tus in..
tancia. a 10& jefes de 101 Cuerpos
donde ex.i6tau lall citad_ yacantes
antee del p1salzo marcado.
Dice guarde a V ... muchos afiOl.
U8drid 26 de' diciembre de 19:19.
:a I>lnfca' o-..
All'1'Omo J4w>¿
Dlrecctón general de Instruccl6D
Y Admlnlstraclón. ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 6e
ba servido disponer se <kolaren de-
siertos 106 coneu.r!106 anunciadcs por
re;w orden circU'lar de 25 de noviem-
bre pr6ximo pasado (D. O. núme-
ro 263)' para proveer las plazas de
capitán m~o jefe del equipo qui-
rúrgico núm. 2 (Rif) Y de radiólogo
del HOl5pitaJ de la mÍlea cÍl'OOJ1e-
erLpci6n, designándoee, l'~ectiv'"
mente, para. '101 citados c;.arcoe a loe
del indicado em¡p1eo D. Mariano Ma-
Oruga Jimoénez y D . All~aDdro G6-
= Dur&, actuaJ~llte d_tinadoe
en el r~iento InfantmaLa VÍoc-
toria nÚID. 76 y batall6a Cas:ldcft.e
Ciudad Rodrigo nmn. 7, COD ar.reg'lo
a 10 dispoeeto en lu reaolM óroent!ll
cir<:ulares de 2,1 de ID&%'SO 4e 1921
(C. L. n6m. ns) y 16 de fulío de
1924 (D. O. núm. 0(61), por ter 108
IDÚ modernos entre loe diplClllll:ldc8
en las refer.iod.a.s fJIlpeci.ql1~ que
ocupan dteeililo ajeno a 1.. m_mal
y cuentan me~ ti~ de~o
en Africa. '
De r~ o~ lo digo a V. E. pa-
ra In conocimiento y d.em', efectol,
Dios guarde a V. E. muchoe dOl.
Madrid 30 de diciembre de 1029.
Señor Ca.pitán generaJ de la tercera
re¡oi6n.
31 .~ dideaabre H 14129
mica a quien ~ i.mponetee la
obligación de prestar di.cho eervicio.
De red orckn lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento.y demú efectoe.
Dios guarde a V. E. muchoe años.
Madrid 30 de diciembre' de 1929.
AmJAXAZ
••• I
•••
.............Wllt
CONCURSOS
aecc.... 1It"""'-
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
.Sermo.Sr.: E: Rey (q. D. g.) ha teni-
do a bien disponu <lue lo. premios de
dectividad concedidos a varios jefes del
Cuerpo de Intervención Mi:itar por real
orden de 19 del actual (D., O. núm. ~),
!lean percibidos a partu- 'del' día primera
del próximo mes de enero.
. De real orden 10 digo a V. A. R. para
su conocimiento y demá. efectos. -Dios
guarde á V. A. R. muchos afioSo Madrid
28 de diciembre de 1939·
JUUO Dl. AlIDANAZ
Se60r Caplláa general de la seguOOa re-
¡i6n.
Seftotea CapitAn geoeral de la primera
región. Director general de !nstnlc-
ción y Administración o Interventor ge-
neral del E.ihcito.
858
guarde a V. E. moc:bos afio•. Madrid 28
de diciembre de 1935/.
:a DIIedor. GeMn1,
ANTONIO LoSADA
Señores Capitanes generales de la primera
y quinta regiones.
• EzaIlO~ Sr. : ,El Rey (q. D. g.) se
ha servido diepc>ueI' se declare de-
eierto el conCUI1IO anUDdado por real
orden ci1"CUl1ar de 25 de noviembre
próximo puado (D. O. núm.' 263),
para pr~veer ... plaza de co~dante
m6dko oft3l1m61Q1ro del HOIp1.tal mi-. .
litar de Valeocia, adjudidndoae la Sefiore! ~a.pltin general d~ la 6éph-
vacante al del citado empleo que le' ,ma tarjón .y. Jef~ S~nor de las
corresponda por antictledad o turno Fuenae Militares de MarrJecos.
de colocación fouoea, por 'no existir Sefior Interventor generail del Ej~r-
dipiomadol en la eepecialidad ofttl- cito.
Rqt_lealo Rty t........... 3.- Balo , ..
Idem oo.oo oo... 3,- Sarot6a S, b•••• , ••••
Idem Reina, 2.. " • 3.- f'lallta .
Idem oo........ a.- Bajo ..
Idem PrIncesa, 4•••• " ... , .. 3,- SUof6n teaoc .
l~em zaracozi, 12............ 3," Ba)o..•••••••••••••••
Idem Araa6a, ~.. ••••••• ••• 3,- gexaf¡6a __ ••••••
Idan La Alb1l~216......... 3.' C\añOctJt••••••••. ,.
................~ ....•.•• l' Bolllbo .
Id_ CoDlltAad6a, 29 , '3: rt'roabóa.oo ••••• , ••
Idcm Asúariu, 31 •••_....... 3.· Oboe .
Id.- AsIa, 55.•••••••.•••• 0'. l' BQiaIlo.,~ • "" ••• ;: •
Idein V ~ .
Id_ Mab6a, 61.... ••••••••• 3,- Süef611 So It_ .
IdaD '.~ • ••• •• • • 3.. p'¡iIc:onIo o 1nJcDpetIl
Idcm tu Palmas,fi6... oo .: .. 3.·, Bombl>..~ ••••••••• ~.t
Barcelona.
Idem.
IdelD.
0116D.
Barceloaa.
Ale.U de
timarca.
1
1
1
1
1
1
1 TetaiD.
1
11Larachc.1 '
(
11/7ada.
INSTRUMENTO
...
C u.ld~ PO S
Rcalmlcat. Jam. n.. ... .. .. 3.- Trempa .
Id_....... 3." &)0. ,. .
Idem.......... 3.- 'BOtaba .
Ikm Tarra¡'ClIII, 78......... 3." Tr.D1b6D .
lió•• de M.llfa11a 8an:CIOIlI, 1 3.- flauta ••••••••••••••
t~~9 1" Bo.bardIno •••••.••
, )lt 3.. CWtActc Bobea> ••.~~~~~~••~: 33': ~t¡m ..
. 13.• ~~Q¡;::.:::;::::1- ClarIaetI!' .
. 3.. 1de1/L ..
I~ de LarJllCbe....... ..••. 3: Saxofón teDOr .
s.' Trempeta ••~ ..
• 1" ftlllcorao .
, 3.-' TnMaPa ..
161I. Moal OoIIIera Hirrro. 111 3." Caja.. •• , •••••••••••
f ResldCllda
el de la PII.Da
Mayor.
-----------1--'-1-------1-1----
Madrid.
Idem..
Córdoba.
1 Idcm.
1 AJiCUlte.ll~~:~
1 ' '
1 lbid&.
1 1&;Ia.
1 Pamploaa.
1 Madrid.
1 000_IM_
1 Ma&6a.
1 Ldcm.
1 Lu i'almaL
:z:
lOo
a Resldenclaa de la PIUla
Mayor.
INSTRUMENTOCUERPOS
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